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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi, terhadap prestasi kerja dan dampaknya
pada kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. Alam penelitian ini tidak digunakan teknik sampling
karena sampel yang di teliti adalah keseluruhan dari populasi yang ada atau disebut dengan sensus. Mengingat jumlah populasi
hanya sebesar 73 pegawai, maka layak untuk di ambil keseluruhan untuk dijadikan sampel tanpa harus mengambil sampel dalam
jumlah tertentu. Sehingga sampel dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor DPRK Aceh Barat. Gaya kepemimpinan dan
motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Barat. Gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja  pegawai pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat melalui motivasi kerja.
